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presas y Maestría en Administración. En 
ambos países, ha tenido experiencia como 
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Su investigación ha venido orbitando la 
conceptualización del tiempo, en las orga-
nizaciones y en las personas, desde hace 
varios años.
***
Esta es una investigación teórica que busca 
entender la relación entre la conceptuali-
zación del tiempo y la manera cómo se 
pretende administrar las organizaciones 
desde la perspectiva de la administración 
cientíca. Para desarrollar esta relación, 
primero, se explica un modelo interdisci-
plinar de conceptualización del tiempo; 
luego, se aborda el taylorismo desde una 
posición analítica y se inere su concepto 
de tiempo; para terminar con el compor-
tamiento administrativo como guía del 
análisis en la exploración perseguida.
Se concluye que hay una relación entre la 
conceptualización del tiempo y la concen-
tración de la autoridad en la administra-
ción cientíca, y que esta relación podría 
ser general; además que el modelo inicial 
de conceptualización del tiempo se queda 
corto para el estudio de las organizaciones.
Este trabajo propone una perspectiva origi-
nal del análisis de la administración cientí-
ca, aún vigente de manera subyacente en la 
manera como los gerentes modelan la orga-
nización, al identicar un vacío en la teoría 
de la organización y administración: la con-
ceptualización del tiempo.
El autor invita una mirada interdisciplinar 
del tiempo para examinar con detalle la 
administración cientíca, y ofrece algunas 
perspectivas originales acerca de cómo 
debería entenderse el tiempo en las organi-
zaciones, y otra manera de superar las limi-
taciones de un enfoque instrumental.
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